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KESIMPULAN DAN SARAN 
 5.1 KESIMPULAN 
Berdasarkan penelitian analisis rasio profitabilitas, penulis 
menyimpulkan bahwa kemampuan kedai Ayas dalam mengelolah  aktiva nya 
kurang baik.  Karena pada tahun 2012 dan 2013 terjadi penurunan, ini 
disebabkan oleh karena adanya kenaikan pembelian.   
Pada rasio return on equity yaitu kemampuan Kedai Ayas dalam 
memperoleh modalnya sudah cukup baik, tetapi pada tahun 2012 mengalami 
penurunan, ini dikarenakan pada tahun 2012 terjadi ketidakstabilan pada 
penjualannya. 
Pada rasio net profit margin yaitu kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan laba bersih dengan membandingkan penjualannya yaitu sudah 
cukup baik.  ini bisa dilihat dari grafik tahun ke tahun selalu mengalami 
kenaikan. 
Dan untuk tingkat gross profit margin mempunyai kemampuan yang 
kurang baik dalam menghasilkan laba kotornya.  Terlihat pada tahun 2012 
dan 2013 yang menurun yang disebabkan oleh ketidakstabilannya laba kotor 
yang dihasilkan dari penjualan Kedai Ayas. 
 
5.2 Saran 
Saran yang dapat penulis berikan kepada Pemilik Kedai Ayas adalah 
dengan meningkatkan penjualannya lagi, dengan cara menggunakan promosi 
untuk menarik minat para calon konsumennya seperti memberikan paket 
untuk 1 porsi makanan dengan harga murah meriah.  Dan juga penulis 
memberikan saran agar pemilik Kedai Ayas dapat meminimalisasi biaya-
biaya pembelian, karena dari analisis yang penulis lakukan.  Besarnya biaya 
pembelian yang terlalu besar mempengaruhi laba bersih yang diterima oleh 
pemilik.  Seperti mengurangi biaya  
